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В сучасних умовах розвитку хутрового ринку України діяльність підприємств, які постачають сировину і виробляють готові вироби, повинна бути направлена на підвищення якості та конкурентоспроможності власної продукції. Крім цього, за умов перенасиченості ринку хутряними товарами (в Україні переважно за рахунок іноземних аналогів) механізм конкуренції змінюється, виявляється тенденція переходу від цінової конкуренції до конкуренції якості. На перший план висувається здатність товару переважати на ринку над товаром-конкурентом через притаманну йому якість.
Вирішення проблеми товарознавчої оцінки якості товарів напряму залежить від обраного методу оцінки. Товарознавчу оцінку напівфабрикату хутрового кроля здійснювали методом, для графічної інтерпретації якого використали метод радару. Для цього порівнювали значення площ радарів контрольного зразка з отриманими зарзками після УФ_опромінювання сировини. В таблиці 1 відображені значення показників споживних властивостей напівфабрикату хутрового кроля, які були основою для обчислення площ багатокутників та порівняння рівня якості хутрового кроля із сировини різних варіантів обробок.
Таблиця 1 – Показники споживних властивостей напівфабрикату хутрового кроля,  виготовленого із сировини законсервованої різними варіантами обробок
Показник	Варіанти
	1 (контрольний)	2 (УФО 2 хв)	3 (УФО 3 хв)
Масова часка вологи, %	16,0	20,0	21,0
Розривальне зусилля, Н	14,0	13,0	16,0
Границя міцності у разі розтягання, МПа	65	68	69
Відносне видовження на момент розірвання, %	13,1	13,8	13,6
Температура зварювання, 0С	3,8	3,7	3,8
рН шкірної тканини, од	18,2	18,4	18,1
Масова частка незв'язаних жирових речовин, %	3,20	3,15	3,25
Масова часка золи, %	12,5	12,6	12,2
Ціна споживання, грн	33,0000	33,0094	33,0141

За допомогою комп’ютерної програми, розробленої для товарознавчої оцінки хутрового напівфабрикату методом радара, обчислили площі трикутників. В результаті обчислень отримали площі багатокутників, які порівняли з площею контрольного зразка (рис. 1).
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Рисунок – Графічна модель розрахунку конкурентоспроможності хутрового кроля, що отримана після УФ-опромінювання сировини протягом: а - 2 хв.; б - 3 хв.

Таким чином, товарознавча оцінка методом радара дала змогу порівняти якість напівфабрикатів, що отримані із сировини хутрового кроля оброблені УФ-променями та визначити найкращий з них (рис. 1), яким виявився напівфабрикат отриманий із сировини опроміненої протягом 3 хв. (варіант 3), що має площу радара 1,1751. Це підтверджує ефективність застосування запропонованого способу консервування сировини хутрового кроля. 



